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FOIA D I E C E S A N Ă . 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . . 5 fl. — cr. 
„ „ Pe V 3 an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 iranci 
n n u n P e Va an 7 „ 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiunl oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl 
Corespondinţele súnt a sé adresa redacţiunel 
„FOIA DIECESANĂ" j 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia diecesană în Caransebeş. 
întemeierea psichologică a actelor elemen­
tare ale gândirii în marginile legilor her-
bartiane de asociare şi reproducere. 
Monografie psichologică de Ş t e f a n V e l o v a n . 
(Continuare). 
Mai alegem ca exemplu o materie, din punct 
de vedere al exactităţii logice mai înaintată, cu sco­
pul de a examina încă alte fenomene ale gândirii. 
Problema se fie a forma în consciinţa băiatu­
lui noţiunea despre Paralelogram, prin -mijlocirea 
unei figuri geometrice concrete, bunăoară printr 'un 
Oblong desemnat pe tablă. Vom înţelege numai de­
cât, că aici avem de a face cu formarea umil con­
ţinut, pe care trebue se-l dobândească şcolariul din 
privirea la Oblon?. Paralelogramul încă e un raport 
de idei sau — folosind termimil logic — u n raport 
de note. E l va fi cuprins, când băiatul a isbut.it se 
formeze judecata, că dintre cele patru laturi ale fi-
gurei văzute, cele opuse sunt paralele. îndată ce s'a 
rupt această judecalâ, noţiunea Paralelogram e un 
fapt psichic severşit. 
E mai pre sus de îndoială, că judecata nu se 
va pute forma în vederea Oblonguluî, pană când 
băiatul nu scie ce va se zică linii paralele. Nu no­
ţiunea Paralelogramului ce urmează a se forma acum, 
dar în tot cazul ideea despre situaţiunea paralelă a 
liniilor trebue neapărat se existe în consciinţa bă­
iatului şi se se reproducă în mijlocul unui complex 
de idei, fie de ori ce natură, ba chiar împreună cu 
acest complex, înainte de ce ar pute se fie obser­
vată şi la laturile Oblonguluî. E posibil, că învă-
ţătoriul se îndrepte acum întâia oară luarea aminte 
a băiatului asupra acestei situaţiunî, zicând elevu­
lui bunăoară să observe, dacă laturile opuse ale 
oblonguluî zac sau nu în aceeaşi direcţiune. Şi în 
caşul acesta trebue se fie existat idei, care vin a fi 
împrospătate în memorie prin cuvintele „zac sau nu 
în aceeaşi direcţiune" şi care odată reproduse, înij-
locesce descoperirea situaţiei paralele şi la laturile 
Oblonguluî. Neîntîmpinând într'un caz concret nici 
această preparaţiune, învăţătoriul va trebui mai în-
tâîu să clarifice deosebirea din cestiune, ca să poată 
fi de faţă la privirea figureî. Decumva Oblongul n 'ar 
produce în băiat decât impresii absolut incompara­
bile cu cea ce scie, în cazul acesta chiar şî 'afec­
ţiunea cea mai puternică, ajutată fie şi de un or­
gan al vederii ori cât de perfect, -remâue, nu zi 
nesimţită, dar sigur nepricepută. 
în momentul, în care şcolariul e îndrumat să 
observe situaţia laturilor opuse, ideile revocate în 
memorie prin cuvintele învăţătoriul ui primesc rolul 
unor auxiliare, pentru a reproduce mijlocit iot ce 
va fi sciind şcolariul despre situaţia liniilor drepte. 
Ceea-ce s'a reprodus mijlocit se complică ca fapt 
psichic simultan cu situaţia laturilor, care continuă 
a impresiona acum, dând existenţă judecăţii: S i t u ­
aţia laturilor opuse dintre cele patru ale Oblongu­
luî e (ca) o situaţie a liniilor drepte." Aceea dintră 
situaţiile reproduse şi complicate, care s'ar întâmpla 
să corespundă cu cea intuită acum în laturile 
Oblongululuî, va stărui neapărat a se contopi. 
Ea se va reproduce prin urmare în mod nemij­
locit născând judecata: „Situaţia liniilor drepte, 
eu o cunosc, este cea paralelă". îndată ce s'a se-
verşit apoi şi contopirea situaţiei nemijlocit repro­
duse cu ceea ce acum impresionează, şcolariul isbu-
tesce a-şî forma judecata căutată. El va recunoasce 
paralelismul liniilor drepte şi la laturile figureî ce-i 
stau înainte, judecâud: „Dintră cele patru laturi ale 
Oblonguluî cele opuse sunt paralele". Raportul de 
note, descoperit asupra Oblonguluî, n'are trebuinţă 
decât de numele Paralelogram, pentru ca judecata 
să poată fi formulată mal scurt aşa : „Oblongul e un 
Paralelogram". 
Notăm, că la învăţământ nu e de lipsă a 
se adresa întrebări cu privire la toate premisele, 
tu cursul de obiceïu foarte repede al gândirii, care 
preferă feliul de vorbire entimetnatic, o întrebare, 
crezută a fi la timp, se ivesce adeseori prea târziu. 
Sincronica vorbirii şi gândirii apare defectuoasă şi 
întrebările, în loc së favoriseze, mai mult împedecă 
priceperea. în faţa problemei de mai nainte e de 
ajuns së pornim gândirea băeţilor poate prin cuvin­
tele : Priviţi la Oblong şi aflaţi, care dintre situa­
ţiile cunoscute ale liniilor drepte corespunde laturi­
lor opuse ale Oblongului. E clar, că în momentul, 
în care cuvintele înveţătoriului au amintit situaţia 
liniilor drepte, reproducerea mijlocită a celor sciute 
şi complicarea lor cu noua sensaţiune, apoi repro­
ducerea nemijlocită şi contopirea finală a elemente­
lor égale, vor nasce ca prin fulger judecata dorită. 
Cazurile acestea sûnt cele mai dese ; ele nu pot insë 
së dispenseze teoria psichologică delà datorinţa de a 
griji şi de acele cazuri, când procesul de cuprindere 
se deşjaşură mai cu anevoe sau când nu se desfă­
şură deloc. înveţătoriul trebue së cunoască în cazuri 
de acestea mijloacele potrivite şi së le scie între­
buinţa în consonanţă cu stadiile de evoluţie natu­
rală a gândirii, dacă lucrarea lui va voi së reclame 
dreptul de a se numi procedere ştiinţific înteme­
iată şi adevërat artistică. Multe priceperi se sevër-
şesc fără scirea, prin urmare fără meritul înveţăto­
riului. Aceste succese involuntare nasc credinţa ce 
se stabilesce pe încetul în mulţi înveţători, că nu­
mai elevul neînţelegătoriu e vina neînţelegerii. Vom 
scî dar, unde este a se căuta de multe orï causa 
neînţelegerii. 
Raportul de note sau noţiunea Paralelogramu­
lui a résultat aşadară din următoarea mişcare gân­
ditoare : 
Formarea de conţinut. 
Proposiţia minoră : Situaţia laturilor opuse dintre 
cele patru ale Oblongului e ^ca) 
o situaţie a liniilor drepte, • 
Proposiţia majoră : Această situaţie de linii drepte 
e cea paralelă. 
Judecata contopitoare : Laturile opuse dintre cele pa­
tru ale Oblongului sunt pa­
ralele adecă : Oblongul este 
un Paralelogram. -
Individul în care s'a petrecut acest proces, nu 
trebue neapërat së fie în stare a formula -gân­
direa lui prin cuvinte, nici măcar së observe pro­
cesul petrecut în conştiinţa lui. O astfelîu de ob­
servare e resultatul reflecţiunei sau perceperii interne 
şi e o problemă pentru educătoriul psicholog. 
în judecata contopitoare (conclusiunea) parale­
lismul se asociază în mod predicativ cu laturile 
opuse ale Oblongului ca subiect. Prin a:est act psi-
chic dobândim o descriere (descriptio) a Oblongului. 
Descrierea devine cu atât mai completă, cu cât se ; 
vor puté forma mai multe judecăţi contopitoare asu­
pra Oblongului, la feliurite îndemnuri venite din lăun-
trul conştiinţei. Prin descrieri repeţite dobândim tot 
atâtea deosebiri de specie (species), care separează 
Oblongul când de unul când de altul dintre indivi-
videle geometrice. Scopul formării conţinutului este 
aşadară a deosebi individele unele de altele. Descrierea, 
privită din punct de vedere psichologic, e totdeuna 
o judecată resultată din contopire; din punct de ve­
dere logic ea e o judecată analitică. Existenta ei e 
condiţionată prin o raţionare după tipul formării 
conţinutului. 
Prin proposiţia minoră se complică cu laturile 
opuse ale Oblongului o situaţie a liniilor drepte şi 
adecă în mod nehotărît sau în general. La îndem­
nul, reproducerii nemijlocite această situaţie, pană 
aci încă puţin cunoscută, se hotăresce mai deaproape 
în proposiţia majoră ce urmează, ca o situaţie paralelă. 
Stabilind aceste doué premise pentru formarea con­
ţinutului, am severşit o- determinaţiune. Ea ni se în-
făţişază ca un act al gândirii, unde după complica­
ţia unei noţiuni mal generale urmează reproducerea 
nemijlocită a unei noţiuni mai speciale. Aceste doue 
acţiuni reciproce constituesc esenţa determinaţiunei ; 
ea-şi găşesce în ele explicarea ei psichologică. Deter-
minaţiiinea representa complexul de acţiuni reciproce, 
prin care se stabilesc premisele la formarea conţi­
nutului ; eacă pentru ce ea este a se considera ca 
o operaţiune auxiliară a acestei formări. Forma 
el logică elementară este o judecată duplă cu o sferă 
avută ca termin mediu. 
Examinând acum întreg procesul, aflăm, că de-
terminaţiunea prepară elementele raţionării (premisele) 
cu scopul de a dobândi în sfârşit o descriere for­
matoare de conţinut. Dintr'o situaţie în general a 
liniilor s'a concludat la o situaţie mai determinată 
(paralelă) a laturilor opuse din Oblong. Recunoascem 
în acest proces feliul de raţionare cunoscut sub nu­
mele de deducţiune. Ea se servesce de determina­
ţiune ca de un mijloc, are descrierea ca scop şi în­
tră în acţiune ori decâte ori tindem a forma conţinutul 
unei noţiuni. Forma logică elementară a deducaţiu-
neî e judecata întreită şi esenţa ei un act de 
deosebire. 
Procesul poate sé se desfăşure şi în mod invers. 
Raportul de note ce constitue noţiunea Para­
lelogramului s'a ivit în conştiinţă, după cum vézu-
râm, pe calea formării conţinutului. Dacă se întâm­
plă acum sé se presinte sensurilor o nouă afecţiune, 
analoagă cu cea dintâîu, d. e. figura unui Quadrat , 
raportul de note exprimat prin Paralelogram va do­
bândi cea mai însemnată fortificare. El se va repro­
duce nemijlocit şi se va contopi cu acelaşi raport 
din sensaţiunea nouă, punându-se în oposiţie pre­
dicativă cu alte raporturi de note eventuale ale 
•Quadratului, pe care tinde a le suprima. în chipul 
acesta dobândim proposiţia posterioară din pro­
cesul de formare al unei sfere: „Quadratul este un 
Paralelogram". Raportul contopit (Paralelogramul) 
primesce acum rolul unei idei auxiliare pentru a re-
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produce mijlocit şi celelalte note ale Oblonguluî, 
complicate la timpul lor cu ale Paralelogramului. 
Noi ne aducem aminte, că „Oblongul încă este un 
Paralelogram". Astfelîu se ivesce şi proposiţia an­
terioară, în fine se complică elementele de nou re­
levate ale Quadratului cu notele mijlocit reproduse 
ale Oblonguluî, dând existenţă judecăţii complică-
toare : „Quadratul e ca un Oblong" sau „aparţine 
la Oblong" ori şi a şa : „Ceea ce are patru laturi, 
dintre care cele opuse sunt paralele, aparţine la­
olaltă adecă este un Paralelogram." 
Judecăţile ivite în decursul acestui proces în-
făţişază următoarea 
Formare de sferă : 
Proposiţia posterioară: Quadratul e un Paralelogram. 
Proposiţia anterioară: Oblongul încă e un Paralelogram. 
Judecata complicâtoare: Quadratul e ca un Oblong 
sau aparţine la Oblong.' Ori 
aşa: Ceea-ce are patru laturi, 
dintre care cele opuse sunt pa­
ralele, aparţine laolaltă, adecă 
este un Paralelogram, 
în judecata complicâtoare (conclusiune). se ală­
tură Quadratul la Oblong. Prin aceasta s'a făcut 
începutul unei enumerări (enumeratio) a individelor 
geometrice, care au se între în sfera noţiunel Para­
lelogram. Şi enumerarea se poate repeta prin judecăţi 
complicâtoare, care tind a întregi sfera aceleiaşi no­
ţiuni. Astfelîu sfera Paralelogramului s'ar pute în­
tregi cu Rombul şi Romboidul. Prin enumerare re-
peţită întră tot atâtea individe în sferă sau ajung 
a fi gândite ca aparţinătoare de aceeaşi sferă, pe. 
care o stăpânesce noţiunea Paralelogramului de mal 
nainte aflată, ca noţiune generică său ca gen (genus). 
Scopul enumerării este a descoperi individele, în faţa 
cărora noţiunea Paralalogram să poată apare abia acum 
ca noţiune generică. Enumerarea exprimă o asemenare 
severşită a individelor, e totdeuna o judecată com­
plicâtoare, din punct de vedere logic sintetică şi e 
condiţionată prin o raţionare formatoare de conţinut. 
în proposiţia posterioară noţiunea Paralelogra­
mului apare redicatâ din Quadrat prin contopire. 
Proposiţia anterioară ce urmează, ne vestesce, că 
aceeaşi noţiune a fost dobândită deja din Oblong, 
că trebue prin urmare se se considere că o no­
ţiune comună pentru Quadrat şi Oblong. în sta-
torirea acestor doue premise de formare a sferei 
recunoascem actul de gândire, cunoscut sub numele 
de abstracţiune. Ca fenomen psichic ea consistă în 
o contopire urmată de o reproducere mijlocită. în 
aceste acţiuni reciproce îşi găsesce explicarea el 
psichologică. Abstracţiunea joacă în procesul de 
formare al sferei acelaşi rol auxiliar ca determina-
ţiunea la formarea conţinutului unei noţiuni. Forma 
ei logică elementară, ca şi la determinaţiune, e o 
judecată duplă, însă cu un conţinut, deja format, 
ca termin mediu. 
O privire aruncată şi aici asupra procesului 
întreg, ne descoperă faptul, că abstracţiunea prepară 
mijloacele de raţionare (premisele) cu scopul de a 
dobândi o enumerare de individe aparţinătoare la 
aceeaşi sferă. După ce s'a constatat acelaşi conţinut 
atât în Quadrat cât şi în Oblong, ajungem la con-
clusiunea,, că Quadratul are se fie îndus în aceeaşi 
sferă, de care se ţine şi Oblongul. Procesul de for­
mare al sferei este aşadară un proces de inducţiune, 
care se folosesce de abstracţiune ca de un mijloc, 
şi are enumerarea clasificatoare ca scop. Forma 
el elementară este o judecată întreită şi esenţa ei 
un act de asSmenare. 
Mal multe descrieri divizătoare şi enumerări 
clasificatoare pot servi ca material de experiinţă 
pentru a atinge o constituire mal exactă respective 
mai completă a noţiunilor, atât cu privire la con­
ţinut cât şi cu , privire la sfera lor*). în considerarea 
scopului ce-1 urmăresce scrierea de faţă, credem a 
pute renunţa la cercetări mai departe asupra in-; 
telectuluî; aceasta mai vârtos fiind-că operaţiunile 
gândirii, fie ele ori cât de complicate, se reduc în 
ultima analisă la formele elementare, înfăţişate pană 
aci şi întemeiate» în mod psiehologic. 
Părăsim esemplul, asupra căruia" am încercat 
să demonstrăm, că fără condiţiunlle raţionalii o\ex­
plicare temeinică a faptului, din care resultă oposiţia 
subiectului şi predicatului într'o judecată, este o im­
posibilitate psichologică. Când zicem, că formăm o 
noţiune, judecăm ori raţionăm, e bine să se scie, 
că indicăm în toate trei cazurile întreaga noastă 
gândire. Dintră aceste trei operaţii elementare ale 
intelectului nici una nu este mal originală decât alta. 
Fiecare e condiţionată prin cealaltă şi nici una nu 
se poate explica ea de ea. Raportul logic formal, 
în care stau una cătră alta precum şi cătră întregul 
gândirii, ce se enunţă, fie ca o asemenare ori ca 'o 
deosebire, şi •— ceea ce ne interesează mai mult 
— raportul lor de dependenţă dela asociarea şi re­
producerea ideilor, sunt tot atâtea cestiuuî, la care 
credem că am respuns destul de lămurit. 
Am încercat să căutăm explicarea, unde se 
poate găsi, adecă în acţiunea reciprocă a ideilor,, 
stăruind a deriva de aici înţelesul logic al operaţii­
lor intelectului. Dacă ni se va cere să demonstrăm, 
că explicaţia are valoare nu numai pentru unele 
cazuri, ci şi în general, vom respunde: Cine nu 
poate atribui explicării noastre valoare generală, să 
încerce analisa şi a altor materii alese din dome­
niul ori cărei sciinţl. Dacă demonstrarea succede şi 
asupra acestor materii, adevărul dobândesce în ex-
periinţele aprobatoare o bază cu atât mai bogată, 
fiind cu putinţă a înduce şi aceste cazuri în sfera 
explicării date. De cumva s'ar întâmpla într 'un caz 
concret, ca explicarea să ducă la contradicţii, să fie 
*) Atragem luarea aminte a cetitorilor asupra articlulul no­
stru, întitulat: „Câteva cestiunl metodologice". Conv. lit. XXII 
Nriî 5—6. 
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neexactă ori necompletă, expunerea acestui caz nu 
poate se fie decât binevenită. Contradicţia constatată 
ne va face se renuuţăm la explicarea de făţă, even­
tualele inexactităţi sau neajunsuri ne vor îndemna 
se acceptăm modificări ori întregiri. Sciinţa nu va 
pute decât se profiteze fie pentru sine ori pentru 
cei ce stărue a înţelege bine învăţăturile ei. în 
tot cazul am dori, ca cercetările se nu mânece 
dela noţiuni scoase din afară de marginile obser-
vaţiunei, în credinţă, că resultatele vor pute do­
bândi astfelîu valoare absolută. î n faţă cu astfelîu 
de resultate, fie ele ori cât de necesare, expe-
riinţa îşi reservă încă dreptul controlului final, pe 
care îl aplică la toate adevărurile ce pretind a-I 
oferi serviţiile lor. 
A m atins până aci câteva cestiunî din capitlul 
psichologic despre intelect. Scopul nostru a fost să 
indicăm deoparte materia ce credem că ar trebui să 
fie obiectul principal al acestei părţi din o adevă­
rată Psichologie empirică, de altă parte se procurăm 
cetitoriuluî elementele de judecată indispensabile în 
faţa opiniilor, de care ne luăm voe a ne ocupa în 
cele ce urmează. 
(Va urma). 
•. »>a@e«7 —!—* 
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Simeon Nicolaeviciu. 
Duminecă în 25. Faur a. c. fa 9. oare dimineaţa a 
reposat binemeritatul fundator al bisericii noastre din Li­
ghed, Simeon Nicolaevicîu. Densul a reposat liniscit şi mul-
ţămit în conscinţă curată, c'a îndeplinit un act de bine­
facere şi de pietate cătră consângenii seî şi cătră întreaga 
poporăciune românească greco-orientală din această comună. 
Fericitul în Domnul s'a născut în 4 Iunie 18G8. 
din părinţii economi din Lighed, Ignatie şi Toda Nicolae­
vicîu. A fost căsătorit întâia oară cu Ana Murgu, cu ca­
rea a trăit pană la a. 1863. şi cu carea a agonisit ave­
rea, din carea o mare parte a donat-o sub numele de 
' „Fundăciunea Simeon şi Ana Nicalaevicîu" consângenilor 
seî şi bisericii noastre din, Lighed. 
A mai fost căsătorit cu Păuna, Veduva reposatuluî 
preot N. Murariu, cu carea a trăit 10 ani, apoi cu Ver-
savia, veduva lui Iosif Cereguţ cu carea a trăit 7 ani şi 
în fine cu Ana, văduva învăţătoriuluî G. Toţa din Obad, 
cu carea a trăit pană la moarte aproape 5 ani. 
Reposatul din căsătoriile sele a avut 4 fii şi o fiică 
dintre carii însă trăesce numai fiiul Dimitrie, neguţătorîu 
şi econom în Lighed; eară nepoţi au avut 18 dintre cari 
trăesc 9. şi anume George notarîu comunal, Iosif, codrean, 
Fersida măritată după înveţâtoriul D. Cereguţ, Iulian a, 
Iuliu, stud. în Logoj, Valerie, preot, luliu Elena şi Silviu. 
în Domnul fericitul a fost codrean erarial pană la anul 
1870. eară de atunci pană la moarte a fost în pensiune. 
înmormântarea dânsului s'a îndeplinit Marţi în 27. Faur 
la 1. oară d. a. cu pompă deamnă de numele cel bun al reposa­
tuluî. A pontificat Prea Cuvioşia Sa Părintele Prot&sincel 
Filaret Musta, asistat de administratorul ppviteral al Cia-
coviî Aureliu Dragau, de preotul şi asesorul consistorial 
Ioan Stoian din Caransebeş, Maxim Bocan din Ghilad, 
Nicolae Ghereea din Lighed, Ştefan Ţeran din Voiteg şi 
Mihaiu Giurgiu din Jebel. — în biserică P. C. S- Părin­
tele Protosincel a ţinut cuvântul funebra!, în carele a de­
scris în modul cel maî demn vieaţa şi faptele vrednice de 
imitat ale fericitului defunct. Cântările îndatinate le-a ese-
cutat zelosul cor mixt din Ciacova sub conducerea harni­
cului magistru Ion Uzon. 
La înmormântare au. participat duioşii consângeni, în­
treaga comună şi mulţi alţii din comunele vecine şi din 
îndepărtare. între carii a fost şi asesorul consistorial ordi-
narîu lumi Ionaşîu din Caransebeş. 
Pentru cele de lipsă ale înmormântării a îngrijit în 
mod vrednic de xecunosciinţă, nepotul seu duios, George 
Nicolaevicîu, notarîu comunal în Lighed. 
Dar cu aceste momente din vieaţa reposatuluî n'am 
vrut să-î facem necrologul, pentru că cel mai demn ne­
crolog este următoriul act de donaţiune: 
Nr. 1300/889. 
Act notarial. 
înaintea mea, Mateiu, Plausich, notarîu public 
regesc din Timişoara, presentându-se în locul şi 
ziua de maî jos, Simeon. Nicolaevicîu, de origine 
român, locuitorîu din Lighed, proprietarlu de pământ, 
şi dl Traian Barzu, locuitorîu din Caransebeş, ase­
sor referinţe consistorial, cest din urmă cu plenipo-
tenţa de sub A. a IlustrităţiI Sele Domnului Episcop 
diecesan, Nicolae Popea,. ca a representanteluî legal 
al dieceseî gr. or. române a Caransebeşului — pe 
carea aubscrierea este judecătoresce autehticatâ, după 
ce Sjm.eon Nicolaevicîu nu înţelege nici una din 
limbele s: magiară şi germană, adecă în care limbi 
sum îndreptăţit a lua documente notariale publice, 
pe lângă chiemarea domnului Iuliu Stâncsa locuitorîu 
din Timişoara, profesor la şcoala reala superioară, 
ca Interpret român-magiar al tribunalului regesc, din 
Timişoara si a domnilor Ioan Barcian, redactor, şi 
Nicolae Fizeşan, capelan militarîu locuitorîu în Ti­
mişoara din partea mea personal cunoscuţi, spre 
adeverirea identităţii persoanelor, ca martori de iden­
titate şi afacere, au păşit cu g'raiu viu în limba româ­
nească la un contract: al cărui cuprins s'a predat 
prin numitul interpret precum urmează: 
C o n t r a c t . 
Care . s'a încheiat între proprietariul Simeon 
Nicolaeviău locuitorîu din Lighed deoparte, şi de altă 
parte întră asesorul referinţe Traian Barzu, locui­
torîu in Caransebeş ca plenipotenţiatul Ilustrităţiî 
Sele Domnului Episcop diecesan Nicolae Popea, re-
presentantul legal al'" dieceseî române gr. or. a Ca­
ransebeşului, în următoriul mod : 
Eu Simeon Nicolaevicîu, luând în considerare 
pe de o parte aceea, că averea mea mi-am căşti-
gat-o cu lucrare diligintă, cu statornicie din încre­
derea pusă în credinţă şi biserică şi din alipirea 
cătră acestea; — de altă parte, că pe cei trei fiî 
aî mei, şi anume: pe ' George,. Sofronie şi' Dimitrie 
Nicolaevicîu şi respective pe descendenţii acestora 
i-am escontentat, ca privire la pretensiunile lor re­
feritoare la averea mea presinte şi respective la mo-
scenirea mea, cu avere, ce cu mult trece preste par­
tea obligată, ca la 7 mii de fi. de cap, la olaltă 
cu o avere de douezecl şi una de mii de fl., aşa 
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că numiţii fiii ai mei, respective descendenţii acelora 
după dreptate nu pot face pretensiune de ereditate seau 
alte pretensiunl la averea mea presintă — dorind 
într 'ună a da spresiune deamnâ încredere! şi alipire! 
mele cătră credinţă şi biserică, asemenea mulţumită 
lui Dzeu pentru-că a binevoit a-mi lungi aşa vieaţa 
si a binecuvânta munca mea; - despre o parte a 
avereî mele presinte, în deplină consciinţă a drep­
tului meu de liberă dispunere, cu "voinţă liberă şi 
cu minte întreagă, cu precugetare dispun în urmă-
toriul mod: 
I. Posesiunea mea de pământ, ce se află la 
Nr. 90. al cărţii funduare din Lighed sub A. I. Nr. 
cur. 4. Nr. topografic •772/a, la Nr. 194. al cărţii 
funduare din Lighed sub A. I. Nr. cur. 2. 772/b . , 
topografic, la Nr. 216 . al cărţii funduare sub A. I. 
Nr. cur. 3 . Nr. topogr. 7 7 2 / c , la Nr. 250 al cărţii 
funduare sub A. I. Nr. cur. 4. Nr. topogr. 772/d. , 
la Nr. 2 6 1 . al cărţii funduare din Lighed sub A. I. 
Nr. cur. 4. Nr. topogr. 772/e . , în urmă la Nr. 9 1 . 
al cărţii funduare din Lighed sub A. I. Nr. cur. 3 . 
Nr. topogri 772/f. la olaltă un complex de (127. ju-
gere 4 4 2 Q 0 ) una sută douezecî şi şapte de jugere, 
patru sute patruzeci şi doi de stânjeni quadraţi, 
o donez şi o dau diecesei gr. or. române a Caran­
sebeşului nerevocabil şi cu drept etern de proprietate, 
pelângă condiţiunile de mai jos : 
a) Diecesa gr. or. română a Caransebeşului 
este deobligată a solvi din venitul avereî donate 
sarcinile intabulate pe această avere, cari la moartea 
mea încă nu sunt plătite, mai departe dările even­
tual restante şi sarcinile publice, ce îngreuează ave­
rea învestită, asemenea şi spesele împreunate cu în­
mormântarea mea şi cari eventual ar deveni de lipsă; 
b) Averea donată nu se poate nicî înstrăina 
nici însărcina, şi această restrîngere este de a se 
însemna şi în cartea funduară; 
c) îmi susţin pană la moartea mea dreptul de 
usufruct cu privire la proprietatea inmobilă donată, 
şi poftesc ca acest drept se se asigureze în cartea 
funduară; 
d) După moartea mea averea donată are a se 
administra de Consistoriul diecesan gr. or. al Ca­
ransebeşului ca proprietarîu, care nainte de toate 
acopere din venitul avereî dările şi sarcinile publice, 
în al doilea rând spesele de manipulare şi în urmă 
depurează sarcinile intabulate cari îngreunează ave­
rea donată, şi cari după cele de mal sus sunt accep­
tate şi încă neplătite; a patra parte din venitul cu­
rat ce se arată după detragerea acestor solvirî este 
a se solvi comunei bisericesc! gr. or. din Liget 
— pană atunci, pană când va susta în comuna din 
Liget confesiunea gr. or. română şi comuna biseri­
cească, — care din acest venit înfiinţează o fun-
daţiune cu numele de : „Fundaţiunea lui Simeon. şi 
Ana Nicolaeviciu" de care dispune liber pe lângă 
restricţiunile de mai jo s ; 
e) Diecesa gr. or. română a Caransebeşului 
respective Consistoriul ei deobligă comuna bisericea­
scă gr. or. română din Lighed, ca din venitul ce-i 
. vine după punctul d) în prima linie, îndată ce îî 
va sta la dispusăciune suma recerută — a provedea 
cu orologiu turnul bisericeî gr. or. române din 
I Lighed. 
Mai departe doresc, ca după moartea mea în 
tot anul în Dumineca următoare după reposarea mea, 
se se facă parastas în biserica gr. or. română din 
Lighed pentru mântuirea sufletului meu şi a fericitei 
mele soţii Ana, şi se se plătească trei florini fiecă­
rui dintre preoţii funcţionătorî la acest parastas; 
înveţătoriuluî un florin, servitoriuluî bisericeî patru­
zeci de cruceri. 
f) Trei părţi din patru ale venitului curat, ce 
va resulta în înţelesul celor de mai sus, să . se îa-
partă în părţi egale între nepoţii mei descendenţi 
dela reposatul. meu fiu Sofronie: Valeriu, Iuliir, 
Elena (Lenka), Silviu; întră nepoţii mei descendenţi 
dela reposatul meu fiu George: George (Gligor), 
Iosif, Persida (Ida), Iuliana; şi întră nepotul meu 
Iuliu, dela fiiul meu încă în vieaţă Dimitrie, astfel, 
ca cu finea fiecărui an economic ulteriorminte se se 
solvească din partea diecesei gr. or. rom. a Caran­
sebeşului şi respective de Consistoriul ei, partea ce-i 
compete fiecăruia dintre acum numiţii nepoţi ai mei 
în mână, şi respective celor minorenî pe timpul cât 
sunt minorenî la mâna tutorilor legali chemaţi spre 
a-i cresce şi susţinea. 
Tot în proporţiunea determinată sub d) şi f) 
are a se împărţi şi rodul ce s'ar afla în timpul re-
posăreî mele. 
După moartea vr'unuia dintră nepoţii mei, pa­
rtea ce-I compete, — dacă e bărbat are a se solvi 
văduvei remase, dacă e femee soţului remas pe du­
rata vieţei lor. Dacă însă vr'unul din nepoţii meî 
numiţi ar reposa fără a lăsa după sine soţie, res­
pective ar reposa şi soţul eventual remas, partea 
aceluia din venit cade îndată în folosul comune! bi­
sericeşti gr. or. române din Lighed, care parte i-se 
solvesce de diecesa gr. or. română a Caransebeşu­
lui, respective din partea Consistoriuluî acestei die-
cese, aşa, că cu moartea numiţilor nepoţi ai mei şi 
a soţiilor lor, întregul venit curat al proprietăţii 
imobile donate în punctuH. 'cade ca: „Fundaţiunea 
lui Simeon şi Ana Nicolaevicîu" în folosul comune! 
bisericesc! gr. or. române din Lighed, care dispune 
liber de acest venit spre scopuri bisericesc! şi cul­
turale, totuşi cu restricţiunea de sub punctul de maî 
sus e) şi pe lângă încuviinţarea Consistoriuluî gr. 
or. român din Caransebeş; eventual din prisosul ce 
stă la dispuseţiune înfiinţează un fond tot sub tit­
lul de mal sus, cu al cărei venit comuna bisericea­
scă din Liged dispune liber pe lângă restricţiunile 
de mal sus. 
Dacă inse vreunul dintre numiţii nepoţi aî mei, 
seau soţii rămase după moartea acestora, ar duce 
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o vieaţă contrară religiuneî şi moralului; seau pă-
răsindu-şî religiunea gr. or. română, ar trece la altă 
confesiune; dacă în fine văduva rămasă după moar­
tea vr'unuî nepot al meu s'ar mărita din nou, seau 
dacă soţul rămas după vr'o nepoată s'ar însura din 
nou, atunci perd îndată încă în vieaţa lor partea 
ce le compete din venit în înţelesul celor de mai 
sus, şi aceea cade în folosul comunei bisericeşti gr. 
or. române din Lighed. 
g) dacă în comuna Lighed ar muri toţi credin­
cioşii gr. or. români, seau comuna bisericească gr. 
or. română din ori ce cauză ar înceta de a eşista, 
atunci întregul venit curat al avereî nemişcătoare 
donate sub punct I. cade în folosul proprietariulul, 
care este diecesa gr. or. română a Caransebeşului, 
carea din acest venit înfiinţând fundaţiune sub nu­
mele „Fundaţiunea lui Simeon şi Ana Nicolaevicîu", 
dispune liber de acela . spre scopuri bisericesc! şi 
culturale, în acest caz înse ţinerea parastasului anual 
regulat sub punctul e) de mai sus cade în sarcina 
dieceseî gr. or. române a Caransebeşului. 
II. Eu Simeon Nicolaevicîu prin aceasta îmi 
dau învoirea mea necondiţionată, că dreptul de pro­
prietate al imobilelor donate sub punctul I. al docu­
mentului present se se transcrie în cartea funduară încă 
acuma pe diecesa gr. or. română a Caransebeşului 
fără nici o întrebare mai departe a mea, asigurân-
du-se totdeodată în cartea funduară dreptul meu de 
usufruct pe vieaţă şi pelângă însemnarea în cartea 
funduară a interzicereî referitoare la înstrăinarea şi 
însărcinarea imobilelor donate. 
III. Eu, Traian Barzu, ca plenipotenţiatul Ilu-
strităţiî Sele Domnului Episcop diecesan, Nicolae 
Popea, representanteluî legal al dieceseî gr. or. ro­
mâne a Caransebeşului, primesc cu mulţumită dona-
ţiunea de mai sus pe sama dieceseî gr. or. române 
a Caransebeşului împreună cu toate condiţiunil& şi 
îndetoririle mai sus însemnate. 
IV. Spesele împreunate cu facerea documentului 
present le poartă donătoriul, din contră transcrierea 
funduară pe sama dieceseî gr. or. române a Caran­
sebeşului a imobilelor donate, precum şi percentua-
rea regească ce se va defige, o poartă diecesa gr. 
br. română a Caransebeşului. 
IV/a Dările şi sarcinele publice împreunate cu 
imobilele, donate le poartă donătoriul- Simeon Nico­
laevicîu pană la moartea sa. 
V. Eu Simeon Nicolaevicîu după o precugetare 
matură din libera voie şi cu minte sănătoasă revoc 
cu aceasta toate dispuseciunile mele ultime, ce le-am 
făcut pană acuma în privinţa avereî mele. 
Despre ce s'a luat acest document notarial 
şi s'a cetit părţilor înaintea susnumituluî interpret 
jura t şi susnumiţilor martori, cari în întreaga durată 
a afacereî presinte neîntrerupt au fost presenţî şi 
esplicându-se prin interpretul jurat lui Simeon Nico­
laevicîu şi după declaraţiunea făcută de acest din 
urmă în limba românească, ce s'a tălmăcit de cătră 
desnumitul interpret, aflându-se de consunătorîu cu 
voinţa sa precum şi după declaraţiunea domnului 
Traian Barzu consunătorîu cu voinţa acestuia, s'a 
subscris de cătră păr ţ i ; adeverind că în privinţa 
luării documentului present s'au ţinut dispuseciunile 
§-luî 82 . al articlulul de lege XXXV. din (1874.) o mie 
opt sute şeptezecî şi patru. Timişoara, în douezecî 
şi opt Decembre o mie opt sute optzeci şi noue. 
Simeon Nicolaevicîu m. p., Traian Barzu m. p. , 
Ioan Barcian m. p., martor, Nicolae Fizeşan m. p. , 
martor, Iuliu Stancsa (L. S.) m. p. interpret jurat. 
(L. S.) Matelu Plausich m. p. notariu public regesc. 
V a r i e t ă ţ i . 
j 
Audienţe. în 6. Martie nou Maiestatea sa Monar-
chul a primit în audienţa pe înalt Prea Sâiiţia Sa Mitro­
politul Miron Romanul. Eară Lunî în 10. 1. c. n. dând 
audienţe generale a primit pe Prea Sânţiţiî Episcopí: loan 
Metían déla Arad şi Nicolae Popea deia Caransebeş. Mai 
departe, o deputăciune a comune! bisericeşti gr. or. 
române din Budapesta, compusa din domnii George Szerb, 
deputat, Alisandru de Mocsonyi, Atanasie Marienescu şi 
Mihaiu Mucso. 
Prânz la Curte. Marţi în 11. 1. c. nou î. P. S. 
Mitropolit Miron Romanul a fost invitat la prânzul de 
Curte, unde i s'a dat loc la dreapta Maiestăţii Sele; eară 
Prea Sânţiţiî Episcopí, loan Meţian şi Nicolae Popea, au 
fost Invitaţi Joi în 1/13 1. c. 
Prea Sânţia Sa D. Episcop diecesan, Nicolae 
Popea, Vineri seara a sosit acasă din capitala terii. 
Dimisionarea Ministeriului Tisza. Joi în 1/13 1. 
c. a dimisionat cabinetul Tisza. Noul Ministerîu s'a con­
stituit sub preşedinta contelui Iuliu Szapáry, din mem­
brii cabinetului vechiu afară de Geza Teleki; de nou a 
intrat în Ministerîu contele Analreiu Bethlen. 
Examenele semestrale în Bănat-Comloş. Cetim 
în „Tribuna" : Din această comună opidană ni-se scrie, că 
examenele semestrale la şcoala poporală s'au ţinut în 7. 
Martie a. c. n. fiind presentí protopresviterul Paul Miu-
lescu, domnul George Bălan, membrii comitetului parochial 
şi o mulţime de popor. Examenele s'au început cu des­
părţământul fetiţelor sub conducerea învăţătoarei d-şoare 
Areti Ionaşiu, apoî a urmat despărţământul băieţilor din 
clasele superioare, sub conducerea învăţătoriuluî domnului 
Iuliu Vuia şi s'au terminat cu despărţământul băieţilor 
din clasele inferioare, sub . conducerea învăţătoriuluî do­
mnului Nicolae Popovicîu. în despărţământul fetiţelor se 
aflau 67 de eleve, ear în cel al băieţilor 143. de elevi. 
Examenele au decurs foarte bine şi domnii învăţători şi 
domnişoara învăţătoare au întrunit laudele tuturor celor 
presenţî. 
Conferinţa D-ruluî Babeş în Bucurescî. „Româ­
nul" scrie: în 5. Martie a. c. dl profesor Babeş a Invitat 
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mai multe persoane la institutul de baetereologie, unde 
i-a arătat scopul acelui institut, foloasele ce aduce celor 
turbaţi şi sciinţeî medicale în genere. în urmă eruditul 
profesor a tractat în special despre baetereologie, arătând 
cum sciinţa a isbutit se steriliseze prin căldură tuburi, 
în care microbii nu mai pătrund, şi cum printr'o simplă 
înţepătură în corpul atins de bactere, făcută cu o veargă 
de sticlă sterilisată, întrodusă în urmă într'o gelatenă spe­
cială, se pot obţine colonii de bactere. După aceea a ară­
tat diferite specii de microbi, microbul roşu^ care se for­
mează ca o picătură de sânge pe pâne, observând că 
probabil acesta făcuse minunea lui Christos, microbul in-
fluenzeî, menegiteî, cholereî, tifusuluî, pneumoniei, tetano-
suluî şi în special aceia, cari produc boalele dobitoa­
celor, cunoscute la noi. Vorbind de microbul influenzeî, 
dl profesor Babeş a spus, că nu se scie bine dacă s'a 
găsit acel microb, dar a arătat microbul găsit în cei atinşi 
de influenză, sau mai bine zis microbii găsiţi, din care 
cel principal seamănă cu al pneumoniei. Din experiinţele 
profesorului reese, că microbi se află pretutindeni, în aer, 
în noi, în pământ la o adâncime de un metru. De aceea 
apa din puţuri adânci, dacă nu trece printr'un mijloc rău, 
este cea mai sănătoasă de beut şi superioară chiar apei 
filtrate. După ce a făcut experiinţele, prin care se con­
stată cantitatea de microbi ce există în apă şi în aer, 
Dr. Babeş a arătat diferitele bactere prin telescopul elec­
tric şi, drept conclusiune, d-sa şi-a dat părerea asupra 
causeî epidemii de influenză. Acea epidemie nu este ca 
celelalte, care vin dintr'o localitate în alta, ea a început 
în acelaşi timp în diferite ţerî, şi a dispărut deodată. 
După toate probalităţile se datoresce influinţeî climei, care 
a făcut se se desvoalte o recoltă bună de microbi, după-
cum în unii ani influinţa climei face să fie pretutindeni 
o buna recoltă pentru vin. Astfelîu microbii catarului, ai 
pneumoniei etc, cari existau, favorisaţî Ue climă, au de­
venit mai tari, dobândind o calitate morbigenă mai mare. 
Pentru oficierii pensionaţi au acordat direcţiunile 
drumurilor ferate ungare şi austriace în înţelegere co­
mună un scăzăment de 50% la bilete de călătorie, deocam­
dată însă numai pe un an de zile. Oficierii pensionaţi pot 
călători cu acest favor şi în haine civile, dar atuncia sânt 
datori a trimite direcţiunii drumurilor ferate de stat din 
Viena o fotografie în haine civile pe calea comandeî mi­
litare concernente. Direcţiunea numită le eliberează certi­
ficatul de călătorie, provezut cu fotografia, pentru toate 
liniile de stat din Austro-TJngaria, respective pentru ori­
care linie. Certificatele sânt cu text german şi magiar şi 
au se poarte subscrierea pensionariuluî căletorîu. | 
Necrolog. Eugenia Muntean născută de Aldu- \ 
Iean soţia dluî advocat B. Muntean din Oraviţa şi fiica j 
din urmă a fostului septemvir cav. de Aldulean, a repo- ; 
sat în 18. Faur la 10 oare noaptea în etate de 32 de 
ani. Reposata a fost o femeie cu calităţi eminente şi de ; 
toţi stimată. - ! 
Devotată cu toată fiinţa sa familiei sale, a găsit timp ' 
încă a se interesa cu zel de cultura poporului nostru aşa, 
că casa ei era deschisă pentru toate fetele din burgări-
mea română din Oraviţa, cari alergau la dânsa ca la o 
mamă primind înţeleptele sale poveţe în ale căsniciei şi 
comportării soţiale. Doioşia-i românească a făcut-o se con-
lucre mult pentru răniţii români din resbelul romano-turc; 
drept recompensă a primit crucea Elisabeta. Jalea mare ce 
lasă după sine aceasta Cornelie modernă, numai acela o 
poate pricepe, care a simţit vr'odată asemenea lovitură, 
ca tată la 4 copii în verstă dela 3 pană la 11 ani. Tri­
mitem condolinţele noastre profunde mult cercatuluî soţ 
şi tată; iar memoria adormitei am dori să strălucească 
ca model tuturor femeilor noastre. — 
Familia jalnică a dat următoriul anunciu funebral: 
„Balthasar Muntean ca soţ, Eugeniu, Adelina, Alexie şi 
Ion Muntean ca fiii şi fiică, Alexie Muntean ca socru, şi 
Constantin cavaler de Aldulian ca frate cu inima dure­
roasă anunţă reposarea mult iubitei soţia, mama, noră şi 
soră Eugenia Muntean de Aldulean, proprietară a cruceî 
Elisabeta din România, carea în 18. Faur (2 Martie) a. 
c. noaptea la 10 oare după un morb foarte scurt a repo-
sat în Domnul în etate de 32 ani al nascereî şi în al 
14 an al căsătoriei. — înmormântarea se va ţinea Marţi 
în 20. Faur (4. Martie) a. c. la 3 oare după ameazi şi 
după ritul gr. or. — Oraviţa, în 19. Faur (3. ' Martie) 
1890. — Fie-î ţărîna uşoară! (Lumin.) ~. 
O probă de patriotism adevărat. Locuitoriul ro­
mân loan Oţelea din Răşnov, după cum se comunică 
„Gaz. Tr." a avut în zilele acestea ocasiune de a da în 
faţa auditoriatului militarîu c. r. din Braşov o probă stră­
lucită, despre ceea ce va se zică patriotismul românesc. 
Lucrul s'a întâmplat aşa: Ion Oţelea prinsese în zilele 
acestea pe un desertorîu husariu, pe care, înhăţându-1 cu 
forţa, îl aduse la Braşov şi-1 predede autorităţilor mili­
tare dela regiment. Ajuns Înaintea auditoriatului c. r. din 
Braşov, Oţelea declară, că la împlinirea acestui fapt el a 
fost condus numai din motivul, că n'a putut suferi, ca 
„o cătană să înşele pe împăratul". în semn de recuno-
scinţă pentru faptul patriotic al lui Ion Oţelea, auditoria-
tül îi promise un premiu de 24 fl. Oţelea însă nu vru 
să-1 primească, zicând: „Eu, domnilor, ceea ce fac 
pentru împăratul, nu fac pentru bani. Am slujit pe împă­
ratul ca cătană la regimentul II. de infanterie timp de 
10 ani. îmi cunosc datorinţa mea faţă cu împăratul şi 
când îmi fac aceasta datorinţa, n'o fac pentru bani!" 
După-ce făcu această decleraţiune, Oţelea îşi luă căciula 
şi se duse acasă, ear auditoriatul militarîu rămase sur­
prins de patriotismul ţăranului nostru român. Şi mai mare 
a fost surprinderea auditoriatului militarîu în ziua urmă­
toare, când Oţelea se întoarse earăş îndărăt spre a de­
clara din nou în faţa auditoriatului militarîu, că el nu pri-
mesce premiul, ce i s'a promis, „căci şi nevasta sa ra 
spus-o verde în faţă, că dacă va primi resplată pentru 
slujba ce a făcut-o împăratului, ea nu va mai tralxu el", 
în cele din urmă, după cum ni se spune, auditoriatul 
militarîu a luat măsuri ca vrednicul ţăran să fie premiat 
prin autorităţile administrative ale comitatului. 
Tenoristul Gavrilescu. „II Cittadino" din Triest 
spune, că conaţionalul nost!u a obţinut în „Re di Lahore" 
un strălucit succes în urma căruia dl Galimberti, a ve-
nit Înadins la Triest spre a-î oferi in numele direcţiune} 
operei din Viena suma de 40,000 lei pe an, dacă voesce 
sé facă un angajament pe mai mulţi ani. 
Gavrilescu ar fi refusat, căci i-s'a propus de direc­
torul unuia din principalele teatre din America de Sud, 
pentru patru luni, suma de 120.000 de franci. 
Ziariul triestian anunţând aceasta spune: 
„După-cum se vede, dacă lui Gavrilescu nu-î lip­
sesc cele mai mari calităţi ale unui artist, nu-î lipsesce 
nici norocul, care nu e totdeuna după-cum se crede „in­
grat şi nedrept." Ziuarele „Adria", „L'Independente", 
„Cittadino" şi altele sânt pline de laude la adresa esee-
lentuluî tenorist român. 
C o n c u r s . 
Pentru întregirea postului de înveţătoriu la şcoala 
comunală elementară po.porală, cu limba de propunere 
română şi magiara din Feneş, se deschide concurs cu ter­
min până la 3 15 Aprilie a. c. 
Emolumentele împreunate cu acest post sunt : 
1. salariu anual 300 fl. 
2. lemne de foc 12. metri cubici. 
3. cortei corespunzetorîu cu grădină de legumi. 
Petiţiile provézute cu timbru, compuse în limba ma­
giara şi adresate cătră înaltul Ministerîu reg. ung. de 
culte şi de învăţământul public, trebue trimise la Comite­
tul administrativ al Comitatului Caraş-Severin în Lugoş 
până la terminili de mai sus. 
La petiţii se alătură: estrasul de botez, atestatul 
scolastic, atestatul de pedagogie şi de calificăciune, eventual 
şi alte atestate. 
înveţătoriul denumit, pelângă emolumentele de mai 
sus, este totdeodată îndatorat de a îndeplini toate funcţiu­
nile unui cantor bisericesc greco-oriental român. 
feneş, 8. Martie 1890. 
[6] 1—3 " Primăria comunală. 
înveţătoriul denumit, pelângă emolumintele de maî 
sus, este totdeodată îndatorat de a îndeplini toate func­
ţiunile unui cantor bisericesc greco-oriental român. 
Ciuta, în 16. Faur 1890. 
[5] 2— 2 Primăria comunală. 
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C o n c u r s . 
Pentru întregirea postului de înveţătoriu Ia şcoala 
comunală elementară poporală, cu limba de propunere 
română şi magiara din Ciuta, se deschide concurs cu ter­
min pană la ultima Martie a. c. stilul nou. 
Emolumentele împreunate cu acest-/post súnt : 
1. salariu anual 300 fl. v. a. în bani gata. 
2. lemne de "foc 12. metri cubici în natură. 
3. cortei corespunzetorîu cu grădină de legumi. 
Petiţi|le provézute cu timbru, compuse în limba ma­
giara şi adresate cătră înaltul Ministerîu regesc unguresc 
de culte şi de învăţământul public, trebue trimise la Co­
mitetul administrativ al Comitatului Caraş-Severin în Lugos, 
pană la termi nul de mai sus. 
La petiţii se alătură: 'estrasul de botez, atestatul 
scolastic, atestatul de pedagogie şi de calificăciune, even­
tual si alte atestate. .-• 
Kedactor responzabil 1TJOÎJ IONAŞiC. 
S c h i m b a r e d e l o c a l i t a t e . 
Din motiv că locuinţa mea de acuma nu | p 
$ţfj este cunoscută tuturor onoraţilor mei cumpă- f0 
rători, îmi iau voie de a face cunoscut, că din ftp" 
' 
P Septemvrie 1888 . eu îmi am lucrătoarea de | | 
^ | tinicherîu în casa mea proprie, peste drum | ^ 
" de neguţătoria dluî Becher. (La Racul roşu), 
Mal departe, mulţămind On. Public pen- Ş§§r 
^S-tru trecut, îl rog de a me onora cu în e r e - ^ 
" derea şi în viitorîu, asigurându-1 eu din par- ®* 
te-ml despre lucru bun şi preţuri eftine. 
é 
Tifò 
Gravita, în Marte 1890 . 
[7] 1- Ernest Grâu, 
tinicherlu de clădiri şi de galanterie. 
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A n o n t . 
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Aduc la cunoştinţa Onoratului Cler român, 
că eu în calitate de croitoria cu locuinţa în 
Logoj (partea românească strada Comitatului 
Nrul casei 841) sciu croi şi pot face, precum 
îmbrăcăminte bărbăteşti pentru civili şi mili­
tari, aşa şi pentru preoţi reverendi şi pentru 
biserici tot feliul de ornamiiite. 
Nu vreu să produc atestate, fiind-eâ eu sum 
convins, ca toţi aceia, carii me vor onora cu 
încrederea lor, atât cu privire la preţ, cât şi 
la croîu, vor fi pe deplin mulţămiţî. 
Ve rog numai ca să binevoiţi a me onora 
cu încrederea p. t. D-Voastre. 
[8] 1 - 3 I. lOYanescu. m. 
croitorlu. 
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